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РЭФЕРАТ 
 
Справаздача 45 с., 1 ч., 57 крыніц, 1 дадатак 
САМАІДЭНТЫФІКАЦЫЯ АСОБЫ, БЕЛАРУСКАЯ ПРОЗА, РУСКАЯ ПРОЗА, 
САМАПРЭЗЕНТАЦЫЯ, НАРАТАР, ПЕРСАНАЖ, МАСКА, ДВАІСТАСЦЬ СВЯДОМАСЦІ, 
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ САМАСВЯДОМАСЦЬ 
Аб’ект даследавання – мастацкія тэксты ―малой‖ прозы Л. Андрэева і М. Гарэцкага. 
Мэта працы – вызначэнне асаблівасцяў самаідэнтыфікацыі асобы ў ―малой‖ прозе 
Л. Андрэева (1871 – 1919) і М. Гарэцкага (1893 – 1938) у аспекце параўнальна-тыпалагічнага 
аналізу. 
Спецыфіка аб’екту даследавання вызначае метадалагічную накіраванасць працы. 
Параўнальна-гістарычны метад дае магчымасць даследавання творчай спадчыны абраных 
аўтараў у кантэксце гісторыі рускай і беларускай літаратур першай трэці ХХ стагоддзя, 
культурна-тыпалагічны метад дазваляе суаднесці творчыя пазіцыі Л. Андрэева і 
М. Гарэцкага. 
Асноўныя вынікі, атрыманыя падчас даследавання: акрэслены асаблівасці бытавання 
паняцця ―самаідэнтыфікацыя асобы‖ ў сферы гуманітарных ведаў; упершыню на 
параўнальна-тыпалагічным узроўні, на матэрыяле  ―малой‖ прозы Л.Андрэева і М.Гарэцкага, 
вывучаны і ахарактарызаваны мастацкія выявы нацыянальна-культурнай спецыфікі ў рускай 
і беларускай літаратурнай класіцы; устаноўлены асноўныя мастацкія спосабы перадачы 
самаідэнтыфікацыі асобы ў ―малой‖ прозе Л. Андрэева і М. Гарэцкага; раскрыта роля 
жанрава-стылѐвага складніка для перадачы асобаснай ідэнтыфікацыі ў ―малой‖ прозе 
дадзеных аўтараў; выяўлены асаблівасці самаідэнтыфікацыі персанажаў рускага і 
беларускага пісьменнікаў ва ўмовах войнаў і рэвалюцый пачатку ХХ стагоддзя; вызначаны і 
ахарактарызаваны праявы ―несапраўднай‖ ідэнтычнасці ў ―малой‖ прозе Л. Андрэева і 
М. Гарэцкага.  
Вынікі даследавання могуць быць карыснымі для далейшага параўнальнага 
вывучэння рускай і беларускай літаратур, выкарыстоўвацца ў галіне кампаратывістыкі, у 
навукова-адукацыйнай сферы гуманітарнага профілю, а таксама ў навучальным працэсе пры 
стварэнні вучэбных дапаможнікаў для студэнтаў філалагічных факультэтаў і падручнікаў для 
школьнікаў; пры падрыхтоўцы лекцыйных курсаў па гісторыі рускай і беларускай літаратур 
першай паловы ХХ стагоддзя ва ўстановах вышэйшай адукацыі, таксама настаўнікамі рускай 
і беларускай літаратур пры падрыхтоўцы да ўрокаў і факультатыўных заняткаў. 
Вынікі распрацоўкі ўкаранѐныя ў навучальны працэс кафедры літаратуры ВДУ імя 
П. М. Машэрава. 
